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1845 
 
 
Tamaño: Mas bien grande. 
 
Forma: Más ancha que alta, voluminosa en la mitad del fruto, tangente inclinada en su plano inferior, 
suavemente acostillada. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda. Fondo con chapa ruginosa en escamas de color marrón que a 
veces sobrepasa la cavidad. Bordes ondulados y rebajados de un lado. Pedúnculo: Corto, casi escondido en 
su cavidad, recto, leñoso y tomentoso. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente estrecha, profunda, de cubeta bien delimitada. Ojo: Pequeño y cerrado. 
Sépalos triangulares, compactos en su nacimiento o un poco agrietados y con las puntas vueltas hacia fuera, 
de un verde intenso que destaca sobre el tono cobrizo del fruto. 
 
Piel: Mate. Color: Fondo amarillo cobrizo recubierto totalmente por chapa finamente ruginosa de tono cobre 
grisáceo. 
 
Tubo del cáliz: Cónico. Estambres situados por la mitad. 
 
Corazón: Pequeño, alargado. Eje entreabierto. Celdas alargadas y mas bien pequeñas, rayadas o 
suavemente lanosas. 
 
Semillas: Alargadas y con fibras lanosas adheridas. 
 
Carne: Color crema verdoso. Crujiente, fundente y a veces harinosa. Sabor: Acidulado. 
 
 
 
 
 
 
 
